


















































































































































Headline Can Kedah Umno retain state in general election
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 24 Nov 2016 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 335 cm²
AdValue RM 934 PR Value RM 2,802
